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Актуальність даної теми полягає в необхідності здійснення поступового 
переходу до поновлюваних джерел енергії та екологічних технологій. 
Енергоефективною технологією, яка вже довела свою значимість у багатьох 
містах Європи та помірно розвивається в нашій країні, є сонячна енергетика. 
До основних позитивних моментів сонячних установок можна віднести 
такі: можливість застосування установок практично будь-якої потужності; 
строк служби установок до 50 років; матеріали сонячних установок 
покращують архітектуру будівель; відсутність негативного впливу на 
навколишнє середовище [1]; перспективність, доступність і невичерпність 
джерела енергії. 
Основними недоліками сонячних установок є залежність від погодних 
умов та часу доби; необхідність акумуляції енергії; необхідність періодичної 
очистки відбиваючої поверхні; неекологічність утилізації сонячних батарей [3]. 
Як зазначають експерти, сонячні електростанції мають великий потенціал 
у промисловості, адже досвід Європи свідчить, що сонячна енергія може 
використовуватися навіть вночі. Тож розвиток сонячної енергетики – це шлях 
до енергетичної незалежності [4] та інтенсивного типу економічного  
розвитку [2]. 
На підставі даних НКРЕКП, Держенергоефективності України бачимо, 
що за 2017 рік близько 2 тисяч приватних господарств встановили сонячні 
панелі. А загалом з 2015 року сонячну енергію почали використовувати 3010 
домогосподарств [4]. 
Таким чином, створення альтернативної енергетики – одне з 
найважливіших питань національної та глобальної економік. Необхідно почати 
повномасштабний перехід на економічно вигідну та екологічно безпечну 
альтернативну енергетику задля досягнення енергетичної незалежності. 
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